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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Buques.—Orden de -24 de oettfbre de 1956 por la que se- d:t
de altaaen la Lista de Buques de la' Armada al ex .caza
submarinos norteamericano "S. C. 679".—Página 1.846.
SERVICIO DE PERSONAL •
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.--Orden de 25 de octubre dé 1956 por la que queda
sin efecto la Orden Ministerial de 27 de septiembre últi
mo que afecta,a1 Capitán de Corbeta D. .Bernardo Solinís
Solinís.—Página 1.846. '
Otra de 25 de octubre de 1956 por la que se nombra Co
mandante de la corbeta Descubierta al Capitán de Cor
beta a Bernardo Solinís Solinís.--Página. 1.846,
Otra de 23 de octubre -de 1956 por la que se dispone pase
a desempefiar el destino de Auxiliar del Ramo de Artille
ría del Arsenal de La Carraca el Capittn de Ingenieros
de Armas Navales D. Luis Berenguer y Moreno de Gue
Tra.—Página 1846.
Otra de 23 de octubre de 1956 por la que se dispone pase
al destino que se indica el Capitán de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Antonio Hernández Oramas: — Pági
na 1.846.
Cursos.—Orden de 23. de octubre de 1956 por 'la que 5e dis
pone se trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
-
para efectuar curso de Máquinas-y Mótores, respectiva
mente, el Capitán de Máquinas D. Carlos López Abella
y el Teniente del mismo Cuerpo. D. Clpriano Naranjo
Fernández.—Página 1.846.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Separación, del servicio.Orden de 23 de octubre de 19.56
por la 'que. se rectifica la Orden Ministerial de 3 de sep
tiembre de W40 (D. O. núm. 208) que_. afecta al ex Au
xiliar ségirndo del Cuerpo de Auxiliares Radiotelegrafistas
D. Matíuel León Escámez.—Páginas 1.846 y 1.847. ..
Situacionesde Personal.—Orden de 23 de octubre de 1956
por la que. se concede la vuelta a activo al.Portero segundo
de' este Ministerio D. Manuel Rodríguez Lojo. —(Páli
na 1.847.
Mozos de Oficio.—Orden de 24 de octubre de 1956* por la
que se nombra Mozos de Oficio de este Ministerio al per
sonal que se relaciona.—Página 1.847.
2■IARINERf A
Servicios de tierra.—Orden de 23 de octubre de 1956 por
la que se dispone quede únicamente ,para prestar servicios
,de tierra el Cabo primero Mecánico, Crescencio Bermúdez
Garcla.-Página 1.847:
DE MAR NA
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 23 de octubre de 1956 por la que se
promueve a Obrero* de, primera .((Sastre) al de segunda
Manuel Villanueva Campelo.—Página 1.847.
Otra de 23 de octubre de 1956 por la que se promueve a
Operario de primera' (Carpintero) al de segunda Francisco
Sánchez Ortuño.—Página 1.847.
PERSONAL VARIO
IrayorcYomos.—Orden de 23 de octubre de 1956 por la que
se nombra • Mayordomo de segunda clase para la corbeta
-"Descubierta a José . Varela Gutiérrez.—Página 1.848.
Otra de 23 ,de. octubre de '1956 por la que se nombra Ma
yordomo de segunda 'clase para el cañonero Visco
de Balboa a Macario Juan Murcia.—Página 1.848.
JEFATURA DE INSTRUCCION
1 ESCALAS DE COMPLEMENTO
Arombr'amientos.—Orden de 23 de octubre de 1956-por la «que
se- prombeve a los empleos qué se :indican a los Oficiales
provisionales de las ,Escálas de Complemento que se citan.
Página 1.848'.
TROPA
Convocatoi.ios.--Orden de 23 de. octubre de 1956 por. la que
se convoca a • exámenes para el ascenso al empleo impe
diato a los Soldados y Cabos segundos Especialistas de
Infantería - de Marina que reúnan las condiciones -que se
indican.—Páginas' 1.848 y 1.849.
MILICIA NAVA(. UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 23 de octubre de 1956
por la crup se nombra Oficiales y Suboficiales provisionales
de las Escalas' de Complemento de los Cuerpos de la Ar
mada que se' expresan a los Cabos primeros que se rela
cionan, que deberán efectuar las prácticas reglamentarias.
Página .J.849.,
Bajgs.--Orden de 23 de octlbre de 1956 por a' que se dis
poge causen baja en lá Milicia Naval Universitaria los
Alumnos que se relacionan.--Táginia
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 20 de octubre de 1956 por la que se adjudican con
carácter definitivo los destinos o ertipleos ,civiles del con
curso número dieciséi.S.-2-Página 1.850.
MINISTERIO .DEL EJERCITO
y
`s —CONSEJO SUPRICII0 DE JUSTICIA mrmAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 18 cle octubre de 1956
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que se reseña,---Pá
ginas .1.850 y 1.851.
EDICTOS—REQUISITORIAS
Página 1,846 blAIZIO OFICIAL DEL -MINISTERIO DE MARINAS
oillpmmanns
JEFATURA DEL ESTA150 MAYOR
DE LA ARMADA
Buques.—Se da de alta en la Lista de Buques
de la Armada al ex cazasubmarinos norteamericano.
S. C. 679, al que se clasifica como patrullro con el
nombre de Cándido Pérez., en honor y recuerdo del
-
heroico Tercer Maquinista de este nombre."
Dicho patrullero pasará a tercera sitilación a par-.
tir de la fecha de su entrega a la Marina.
Madrid, 24 de octubre de 1956.






'Destinos.—Queda sin efecto la Orden Ministerial
de 27 de septiembre último que nombraba al Capi
tán de Corbeta D. Bernardo Solinís Solinis Coman
dante del buque-tanque Plutón, por estar dicho bu
que próximo a pasar a segunda situación.
Madrid, 25 de octubre de 1956.
MÓRENO
Excmos. Sres, Almirante Jefe del Estado Mayor de
la -Armada, Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Vicealmirante Tefe
del Servicio de Personal.
Se _nombra Comandante de' la corbeta Descu
bierta al Capitán dé Corbeta D. Bernardo Solinís
Solinís, que cesará en el Estado Mayor. de la Base
Naval de Canarias.
Este destino e confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, ComaQdante Genetal de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe. del Servicio
de Personal.
Se dispone que el Capitán de Ingenieros de
Armas Navales D. Luis Berenguer vt, Moreno de
Guerra pase a desempeñar el destino de Auxiliar del
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
1\l'ittnero 240.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 23 'de octubre de 1956,
MORENO.
Fixernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio 'de Cádiz, Almirantes jefes de la ju
risdicción .Central, del Servicio de Personal y de
,Instrucción, Generales Inspectir del Cuerpo de
Ingenieros *de Armas Navales, Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres.
• Destinos.—Se dispone que el Capitán de Ingenie
ros de Armas Navales D. Antonio Hernández Ora
mas pase a desempeñar el destino de Auxiliar de los
Servicios -de Armas Navales en la.93ase Naval de
Canarias e Inspector Auxiliar de la Inspección de
Construcciones, Suministys y Obras de la Marina en
dicha Base Naval-. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los • efectos.
Madrid, 23 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la _Base Na
val de Canarias, Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central, del Servicio de Personal y de Ins- I
trucción y Generales Inspector del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales, Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos:
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
Cursos.—Se dispone que el Capitán de .Máquinas
D. Carlos López Abella y el Teniente del mismo
Cuerpo D. Cipriano Naranjo Fernández se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica para- efec
tuár curso de Máquinas y Motores, respectivamente.
Estos Oficiales serán pasaportados, en fecha opor
tuna,, para esta. capital, cursanda las -órdenes el Es
tado Mayor ae la Armada, al que quedarán afectos
durante su ausencia de España.
Madrid, 23 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. ...




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Sekaración del servicio.—En virtud de expediente
,incoado,. de conformidad con lo dietaminádo por la
Asesoría General de este Ministerio y lo informado
por el Seriricio 'de Personal, -se dispone la rectificación
de la Orden Ministerial de 3 de septiembre de 1940
(D. 0. núrrf. 208), que dispuso la baja en la Arma
da 'del ex Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares
Radiotelegrafistas D. Manuel León Escámez, en sen
Número 240, DIARIO-OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.847.
••■•••
tido de que quede en la situación de "separado del
servicio", pendiente del señalamiento, por el Conse
jo Supremo de Justicia Militar,' del haber pasivo que
pueda corresponderle.




Situactones de personal.—En virtud de expediente
incoado, y de conformidad con ró propuesto por el
Servicio de Personal, se concede el cese en la situa
ción de "supernumerario" y vuelta a "activo" al Por
tero segundo de este Ministel'io D. ,Manuel Rodrí
guez Lojo, 'que quedará en la situación de "disponi
ble", de acuerdo con lo prevenido en el artículo 3 ° de
la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(1), O. núm. 132), a las órdenes del Almirante
;efe de la jurisdiwión Central.
Madrid, 23 de octubre de 1956.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General jefe
Superior de Contabilidad e Ilmo. Sr. Interventor
Central.
Mozos de Oficio.—Como resultado del concurso
convocado por Orden Ministerial de 20 de -febrero
del año en curso (D. O. núm. 46), visto lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales y lo propuesto •por el Servicio de Personal,
vengo en nombrar Mozos de Oficio de este Ministe
rio, con antigüedad de la fecha de presentación en
este destino, a los sigrui,entes :
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Electricista) Alfonso García Vera.—Muti
lado.
Criado', particular (Barbero)) Manuel Rodríguez
Obrero de segundl de Maestranza de la Armada
(Barbero) Marcelo Miguel Guarido.—Ex comba
tiente.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada Sandalio Arina Arina.—Ex ,dombatiente.
Obrero de segunda de Maestranza de la Arma
da Bartolomé 'Cabello -García.—Mutilado.
Obrero de segunda de la Maestranza de la Arma
da Antonio Soto Cortijos.—Ex combatiente.
,Cabo segundo Fogonero Indalecio García Acuña.
Ex combatiéhte.a,
Obrero de primera de la Maestranza de la Arma
da Bernardo Rodríguez López.—Ex combatiente.
Portero del Patronato' de Casas de la Armada
,.‘ntonio Moral Luna., Ex combatiente.
•
Peón eventual José María Magadán Villarmide.—
Ex combatiente.
Madrid, 24 de octubre de,1956.
MORENO




Servicios de tierra.—De conformidad con lo in
formado .por la Jefatura' del Servicio de Sanidad,
de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 de la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero .142), se dispone que el Cabo primero Mecá
nico Crescencio Bermúdez García quede únicamen
te para prestar servicios de tierra.
_
Madrid. 23 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de /Cartagena. Vicealmirante Jefe del
Servicio de liersonal General jefe del Servicio
de Sanidad.
Ex-cmos. Sres. .. .
El
Maestranza de la Armada.
-
Ascen.?os.— Como resultado del examen-concurso
couvoCado por la Orden Ministerial de 7 de di
ciembre de 1955 (D. O. núm. 278) para _cubrir una
plaza de Obrero de primera (Sastre) en el cruce
ro Almirante Cervera, se promueve a la expresada
categoría al- Obrero de segunda (SaStre) _Manuel
Villanueva Camp,elo, con /la antigüedad de 7 de
septiembre próximo pasado y 'efectos administra
tivos a partir de la revista del presente mes.
Madrid,/ 23 de octubre de 1956.
MORENO
Excn1/4-ios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante jefe del Servicio de
Personal v General Tefe Superior de Contabilidad.
Como resolución al exame,n-concurso con
vocado por la Orden Ministerial de 25 de agosto
de 1956 (D. O. núm. 193) para cubrir una plaza de
Operario de primera (Carpintero) en el crucero Mi
guel de Cervantes, se promueve a dicha categoría Al
Operario de segunda Francisco. Sánchez Ortuño, con
_ la antigüedad de 24 de septiembre próximo pasado yefectos administrativos a partir de la revista del pre
sente mes.
Madrid, 23 de octubre de 1956.
•
MOREÑO
Excmo. Srs. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General de la
Flota, Almirante jefe' del Servicio de Personal ye
General jefe Superior de Contabilidad.
D. Vicente Blasco Más.—Antigüedad de 1 de oc
tubre actual.
D. Ismael GuañalSéns Castellar.—Antigüedad de
1 de octubre actual.
•
- A Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
I), Jorge Alejandro Barandiarán Ibáñez de Be
toiaza.—Antigüedad de 16_de septierhre último.
I). Alfredo Ortí Noé.—Antigüedad de 2 de oc
tubre actual.
A Teniente de 'la Escala de Complemento
del ,Cuerpo de Intendencia.
D. José Francisco Belda Méndez de San Julián.
Antigüedad de 1 de octubre actual.
A Tenielíte Auditor, de la Esdala de CompleMento
del Cuerpo Jurídico.
D. josé Ramón Basterra de la Torre.—Antigüe
. dacl de 2 de octubre actual.
•






Convocatorias.—Se convoca a exámenes para as
censo 'al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Infantería de Marina que
reunan las condiciones exigidas en los incisos a) , b)
y e) de los artículos 40 y 45, respectivamente, del
"vigente Reglamento Orgánico del Personal de Tro
pa y Clasts de Tropa de Infantería de Marina, apro
bado por Orden 1V1inisterial de 7 de enero de 1944
. (D. O. núm. 10) y las que establece la !Orden Mi
nisterial de 24 de mayo de 1954 (D. O. núm.. 119),
que modifica los apartados f), g) y h) del artículo 1.°
de- la Orden *Ministerial de 5 dé junio de 1944
(D. O. núm. 131)
, Estos exámenes se efectuarán en los Departamen.
to Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena. El personal del' Grupo de Mando de la
Flota y Divisiones de la misma será examinado en
su Departamento Base el dependiente de la Juris
dicción Central, en el de Cartagena, y el pertenecien
te a las -jurisdicciones de Canarias y Baleares, en
fecha oportuna, se pasaportará ygra 'Cádiz y Car
tagena, respectivamente.
En fecha debida se constituirán los Tribunales a
la órdenes de las Superiores Autoridades' corres
pondiente-s.
Página 1.848. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 240,
cae
su contrato con la Maripa.
Madrid, 23 de octubre de 1956.
Personal Vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo .de segun
da clase, para la corbeta Des.cubierta,°a José'Vela
Gutiérrez. ,
Esta Orden surtirá efectos adminitrativos- a
ti del día 8 de agosto último, fecIa en que •entró
en vigor su Contrato con la Marina.
Itadrid, 23 cle•octubre de 1956.
e
'MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
'val de 'Canarias, Almirante Jefe: del Servicio de
Personal y .General jefe Superior de Contabilidad.
•
Se nombra,Mayordomo de segunda clase,. para
el. cañonero Vasco Núñez de Balboa, .a Macario Juan
Murcia.
Esta Orden surtirá efecttis administrativos •a par
tir de 1 de juliO pasado fecha en que entró en: vigor
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departarnento
Mal'itimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio





Nombramientos. Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministériales de 30 de
noviembre de 1946 y- 28 de febrero , de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período ,de prác
ticas reglamentario,' a los Oficiales provisionales si
guientes : •
A Tenientes de\lcr Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. José Antonio García Albí. Antigüedad <de
16 de agosto último. ,
ra José Luis Platas Sarriá.'—Antig-iiedad de ,16 de
agosto último.
-D,. José Rafael Guillén Visiedo.—Antigiiedad de
16 de septiembre último. ,





DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Las instancias se cursarán a la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, acompañadas de los
do
cumentos reseñados en el artículo 40,
debiendo tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
an
tes de las catorce horas del día .15 de noviembre
de 1956.
Para el cómputo de las condiciones exigidas, se
considerará como fecha tope la del 20 de febrero
de 1957, entendiéndose que deberán cursarse sola
mente las solicitudes de los que hasta dicha fecha
puedan llegar a perfeccionarlas.
Por la Jefatura de Instrucción se publicará rela
ción de los admitidos para efectuar las pruebas, y
los exámenes darán comienzo el día 20 de enero
de 1957, desarrollándose. según las normas y progra
mas aprobados por Orden Ministerial de 31 de oc
tubre de 1944 (D. O. núm. 257) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería de Marina, aprobado por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Para evitar de que al término de los exámenes
quede personal sin haberlo efectuado, en las juris
dicciones en donde se constituyan Tribunales será
examinado todo el personal correspondiente a las
mismas, así como el de cualquier otra que pueda
encontrarse en ella





Nambranziento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artíctilo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Oficiales y Suboficiales provisionales de la Es
cala de Complemento de los Cuerpos de la Armada
que se expresan a los siguientes Cabos primeros, d'e
clarados "aptos" para dicho empleo por Ordenes Mi
nisteriales de 22 de octubre de 1955, 14 de noviem
bre de 1951 y 20 de enero de 1955 (D. O. núms. 240,
,259 v 18, respectivamente) :
A. Alféreces de Navío provisionales de la Escala.
de 'Complemento (Especialidad Artillería).
D. Francisco Corral Parera.----=-Segunda División
' de la Flota.
D. Andrés Rodón Casanova.—Segunda División
de la Flota.
Teniente p•ovisional (V4? la'Escala .de Complemento
_del Cuerpo de Ingenieros' Navales.
D. José Luis Cruz Martínez dé Valleio.—Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Página 1.849.
+1■11.
A Tenientes provisionales de la Escala de COMO
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Francisco López Morell.—Terdo del Sur.
D. Jorge Rosich Gultresa.—Tercio del
Sur.
D. Alberto de la Escalera Bruquetas,—Tercio de
Levante.
D. Narciso Clavell Ymbern. Tercio de Baleares.
_A Condestables segundos provisionales de la Escala
dc Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
D. José de Arquer Sánchez.—Segunda
División
de la Flota.
D. Salvador D:Horta Rafols Vidal. Segunda Di
visión de la Flota.
Estos
'
Oficiales y Suboficiales deberán efectuar
las prácticas que determina el artículo 31 del cita
do Reglamento en las Unidades y Dependencia que
al frente de los mismos se indica, durante el período
comprendido entre las fechas de 15 de noviembre del
ario en curso y 15 de marzo de 1957.




Bajas.—Por no haber efectuado su presentación
en la Escuela de Suboficiales para verificar el pri
mer curso teórico-práctico en el corriente año, se
dispone causen baja en la Milicia Naval Universita
ria, pasando a la situación militar que por su edad
les corresponda, los siguientes Alumnos:
D. Constantino Beltrán Vidal.
D. Rafael José Blanes Cubells.
D.. Ramón 'Burgueños Cela.
D. Andrés Carrillo de la Orden.
D. Luis Jimtnez Luna.'
D. Miguél Pérez Martorell.
Francisco Quirrell Cortés.
jos,é Antonio Ramírez-Escudero Valdés.
D. Cayetano j. Rivera Urruti.
Los anteriormente relacionados pueden volver a
solicitar su Ingreso si reúnen las condiciones que
para el mismo se exijan en la próxima convocatoria.




Página 1.850. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Número 240,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento del artículo 15
de la Ley de 15 de julio de 1952 y de la Orden de .
esta Presidencia de 21 de septiembre de 1956
(B. O. del Estado n-úm. 273), que adjudica con carácter provisional los destinos o empleos civiles pues
tos á disposición de la Junta Calificadora, y que fue
ron anunciados como formando parte del concurso
número 16,
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo si
guiente :
-Le
Artículo 1.° Se adjudicari con carácter definiti
vo, a.todos los efectos, los destinos o empleos civiles
del referido concurso número 16.
Art. 2.° Los Oficiales' de
•
la Escala Auxiliar y
Suboficiales que por la presente Orden adquieren
un destino con carácter definitivo, ingresan en la°Agrupación Temporal Militar, para Servicios Civiles'
con la situación de "colocados", que determina sel
apartado a) del artículo 17 de la- referida Ley, de
biendo causar baja en la Escala Profésional. y alta
en la de Complemento, a la mayor brevedad posible
y cuando así lo lo: disponga el Ministerio del Ejér
cito 'respectivo-, momerito éste en ,que se procederá
con arreglo a lo dispuesto en la Orden de esta Pre
sidencia del Gobierno de 17 de- marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88).
Art. 3.° Los Cabos primeros que por la presen
te Orden adqUieren un destino
•
con carácter de
finitivo, serán licenciados por sus Ministerios cas
trenses, previa. prcpuesta para ello de esta Presiaen
cia del 'Gobierno (Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles).
Lo- que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
...Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 20 de Octubre de 1956.
Excinos Sres. Ministros . • •
CARRERO
•




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA ,MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
• Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asarnblea de la
Réal y Militar Ordefi de San Hermenegildo, se ha
servido conceder :las condecoracibnes pensi9nadas
\
que •se indican 1a1 personal de la Armada que figura
en la siguiente relación :
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS.
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL, DE 1954 (D. O. NUM. 161)
Alférez de Navío, activo, D. Manuel Coronilla
Muñoz, con antigüedad de 2 de abril de 1956, a par
tir- de 1 de mayo de 1956. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Torpedista Mayor (Alférez)., activo, D. Anto
nio García y• García, con antigüedad de 20 de mar
zo de 1956, a partir de 1 de abril de 1956. Cursó la
documentaci6n el Ministerio de Marina.
Óficial segundo, de Oficinas, activo, D. Pedro
González Camoyano, con antigüedad de 29 de mayo'dé 1956, a partir de 1 de junio, de 1956. Cursó la
documentación el Ministerio de Márina.
Infantería de Marina.
Alférez, activo, Si). José Balboa Rodillo, con anti
güedad de 3 de jülio de 1956, a partir cle 1 de agos
to de 1956 .-Cursó la documentación el Ministerio de
Marina,
PERSONAL RETIRADO AL QUE LE ES DE
APLICACION LA LEY DE 12 DE MAYO
DE 1956 (D. O. NUM. 134), OUE MODIFICA
EL ARTICULO 3.° DE LA LEY DE 6 DE NO
VIEMBRE DE 1941. LA ANTIGÜEDAD QUE -
SE LE ASIGNA' A .ESTE PERSONAL ES LA
DE LA FECHA DE PROMULGACION DEL
VIGENTE REGLAMENTO DE LA ORDEN,
COMO DISPONE EL ARTICULO 2.° DE LA
PRIMERA LEY CITADA
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS,
ANUALES A PARTIR DE 1 DE JU-NIO DE 1951,
Y CON 4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES,
DESDE 1 DE ENERO DE 1954, PREVIA DEDUC
CION 15E •LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CÓNCESION
o
, Maquinista Mayor D. José María Meca Viso,
con antigüedad de 25 de mayo de 1951, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, a par
tir 1 de junio de 1951. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Oficial primero, Artillería, D. Manuel González
Telle, con antigüedad de 25 de mayo de 1951, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a par
ti• de 1 (le junio de 1951. Cursó lá documentación
el :Y/Tinisterio% Itilarina.
Oficial primero Naval D. 4do1fo ‘Pernández Ba
rroso, con antigüedad de 25 de mayo de 1951, á per
cibir por la Delegación. de Hacienda de Cádiz, a par
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tir de 1 ¿le juniú de 195 Cursó la. documentación'
el Ministerio de Marina.'
Madrid, 18 de octubre de 1956.,
Mii«<SbZ GRANDES
(Del D. 0., del Ejército núm. 241,, pág. 227.)
'EDICTOS
(407)
Don Justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez , instr,uctor de la- Comandancia
Militar de Marina,
Hago constar : Que acrediado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozó de Ceuta al folio 37 de 1941 Juan Ayu41 Casa
tro, se declara nulo y sin valor alguno el documento
extraviado, incurriendo en la responsabilidad que la
Ley señala la persona o 'Personas que
•
lo pósean y
no lo entreguen a la Autoridad de Marina,
\
Ceuta, 22 de octubre de 1.956.—El Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
(408)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In-_
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima instruido a favor de D>. Eugenio Martínez
Anthonisen; folio 434 de 1929 del Trozo de Bil
bao,
Hago saber : Que con' arreglo á lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 .y 48,
respectivamente), ha -quedado nulo y sin* valor di
cho documento, incurriendo en, responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo,
en un plazo de quince días, a la Autoridal de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintitrés días del mes de
'octubre de mil itovecientos cincuenta y seis.—E1 Co
mandante, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(409)
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor • del expediente' de ha
llazgo de un bidón conteniendo 200 litros de gas
oil realizado en el mar por el 'paisano Ramón
•Hago saber : Que el día 18 de agosto pasado fué
hallado en aguas del, mar un bidón conteniendó 200





•LO que se hace público para conocimiento de
cuantos interese, así como la instrucción del expe
diente de hallazgo, a fin de que en el plazo de trein
ta días puedan dirigirse, personalmente o, por escri
to, al juez instructor, exponiendo lo que estimen
conveniente a su derecho.
Palma de Mallorca, 2.0 de octubre de 1956. El
Juei instructor, Mateo Perdió Perelló.
•
• (410)
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de *Marina, Juez instructor del expediente de ha
llazgo de cinco botellás de aire realizado en el mar
P' los tripulantes de la embarcación de pesca de
arrastre nombrada Bartolomé,
Hago saber : Que el día 10 del pasado mes de
agosto fueron halladas en aguas .del mar, a unas siete
millas del Cabo de Cala Figuera, de la isla de Ma
llorca, cinco botellas de aíre propiedad de la Empre
sa "Coronima Industrial, S. A." y numerádas con
los números- 4.278, 5.099, 11.485, 18,611 y 34.238,
valoradas £ada una en la suma de 1.500 pesetas.
•
Lo que se hace público a fin de que las personas
interesadas puedan., poner de manifiesto, por escrito
o personalmente, ante el-señor Juez instructor, cuan
to estimen conveniente a su derecho durante -el pla
zo de treinta días
•
Palma de Mallorca, 20 de octubre de 1956. El
fuez instructor, Mateo Perell4 Perelló.
•
(411)Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de • Antonio Ruiz' Rodríguez,
•
Hago saber : Que la Superior Auoridad de este
Departeamento Marítimo ha declartdo justificada la
pérdida dé dicho documento, el cual queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala*la persona que lo posea y no haga entrega de él. alas Autoridades de Marina.
Málaga, 20 de octubre de 1956.—E1 'Juez instruc
tor, Eduardo Sanchiz.
REQUISITORIAS
(316)Robustiano García Alvarez, hijo de José María
y de María Guadalupe, natural de Carrea (Oviedo),soltero, Electricista, de veintidós años de e-dad (desconocidas sus serias particulares), domicilado últi
mamente en Carrea (Oviedo) ; procesado por el su
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puesto delito de, deserción: comparecerá ante el Te
niente ,de Navío D. Emi1io-Togores González-Alley,
juen instructor, 'en el crucero Canarias, en El Fe
rrol -del-Caudillo-, bajo apereibiMiento de ser
*rado rebelde. ,
A bordo, en El Ferrol del Caudillo á 19 de octu
bre de 1956.—El Teniente'cle Navío, juez' instruc




Mario Pérez Pérez,-hijo de Vicente y de Juana,
natural de Santa Cruz de la Palma, con domicilio en -





'Cesado ,en la causa número 66 de 1955 por el pre
sunto Cielito de» pesca cod' explosivos ; comparecerá
en el término de treinta días ante el Juez permanen
te de la Base Naval de Canarias, Comandante de
Infautería de Marina -D. Miguel Palliser Pons, bajo
apercibimiento de qull de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como ‘ militares que, caso de ser habido sea puesto
'a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de, Canarias.
Las Palmais de Gran Canaria, 23 .de octubre
de 1956. --El Comandante de Infantería de Marina,
Hez i)ermanente, Miguel Palliser Pons.
•
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